
















































































































































































の異なる機能を持つ ２ か所の Chi ldren ’ s
















Fig. 2．Hardmoor Early Years Centre
Fig. 3．Gardening Area（Hardmoor）






























































The first,whenmycolleague,apublichealthnursesaid tome“Let’sgo tohome
visiting”, Ihesitated.After the firstvisiting, Iunderstandhome-visitingbyclinical
psychologistisveryimportant,insomecases.
Interviewee It’sadifferentwayofworkingreally, isn’t it?But it’skindofknowingyourselfandknowingboundaries.
─ 167 ─
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